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VII. SAMENVATTING DER RESULTATEN.
De bereiding van de eenvoudige alkaanarsonzuren geschiedde
door alkylhalogenide met natriumarseniet te behandelen. Zoo werden
methaan-, aethaan-, propaan- en butaanarsonzuur bereid. Deze vier
zuren waren in de literatuur reeds bekend. Bij de reactie van amyl-
halogenide met arseniet werd geen omzetting verkregen. Om het
pentaan- en het hexaanarsonzuur te bereiden, werden de Crignarcl-
verbindingen van amylchloride en hexylbromide, met 5,10-dihydro-
lO-chlorophenarsazine in reactie gebracht en vervolgens deze
phenarsazineverbindingen met zoutzuurgas ontleed in amyl- en
hexylarseendichloride, waaruit door oxydatie het pentaan- en het
hexaanarsonzuur ontstonden. Op dezelfde manier werden ook nog
het methaan- en het aethaanarsonzuur verkregen,
Het aantal bekende chloorarsonzuren werd met vier uitgebreid
en wel met het p-chloorpropaan-a-arsonzuuÍ, het 7-chloorbutaan-
c-arsonzuur, het 7-chloorpentaan-a-arsonzuur en het y-chloor-
hexaan-o-arsonzuur. Deze werden uit chloorhydrinen via de
hydroxyarsonzuren verkregen. De chloorhydrinen werden volgens
een voorschrift van Fourneau uit B-chloorpropionaldehyde en een
Grignard-verbinding bereid.
Deze chloorhydrinen zijn vrij onbestendige verbindingen, die zich
gemakkel ijk polymeriseeren.
Het y-chloorbutaan-a-arsonzuur, het 7-chloorpentaan-a-arson-
znuÍ en het y-chloorhexaan-a-arsonzuur werden in de optische
antipoden gesplitst. Bij alle drie was het chininezout van het links-
draaiende arsonzuur het minst oplosbaar.  Hun draai ingen nemen
vrij sterk af bij toenemend molecuulgewicht.
Mozout Mozuur




Uit  1,3-dibroompropaan, 1,4-dibroombutaan en 1,5-dibroom-
pentaan met natr iumarseniet werden verbindingen verkregen, die
twee arsonzuurgroepen bevatten. Deze diarsonzuren, nl. het
trinrethyleendiarsonzuur, het tetramethyleendiarsonzuur en het
pentamethyleendiarsonzuur, werden gezuiverd over de baryum-
zouten, die in de warmte slechter oplosbaar zijn dan in de koude.
Van de alkaanarsonzuÍen, van cle B- en de 7-chloorarsonzuÍen
en van het allylarsonzuur rverden de beide clissociatieconstanten
genteten. Bij de alkaanarsonzuren en cle 7-chloorarsonzuren werd
dit gedaan met behulp van cle platina-waterstof-electrode, bij de
B-chloorarsonzureu en het al ly larsonzuur met de glaselectrode.
De hierbij verkregen constanten werden vergeleken met die van
de analoge phosphon- en carbonzuren. Over het algemeen waren
de arsonzuren zwakker dan de overeenkomstige phosphonzuren,
sterker dan de carbonzuren. Bij de alkaanarsonzuren en bij de
gechloreerde arsonzuren werd een ongeveer constant verschil
tusschen de eerste en de tweede dissociatieconstante gevonden.
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